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Abstrak
Sistem Informasi Geografis merupakan suatu sistem yang digunakan sebagai media penampil
keadaan topografi suatu wilayah. MapServer merupakan aplikasi freeware dan open source untuk
dapat menampilkan Sistem Informasi Geografis di web. MapServer juga dilengkapi dengan
berbagai modul tambahan (optional) yang mempermudah untuk membangun dan
mengadministrasi sistem WebGIS antara lain: MapLab, Chameleon, dan lain-lain. MapLab
digunakan untuk mempermudah membuat file konfigurasi MapServer (*.map) pada aplikasi
WebGIS yang dikembangkan. Sedang Chameleon adalah framework yang menyediakan berbagai
class dan method yang mempermudah membangun interface aplikasi WebGIS yang
dikembangkan, seperti menambahkan fitur zoom, pan, dsb.
Pada proyek akhir ini akan dirancang suatu sistem informasi berbasis WebGIS dengan
menggunakan MapServer. Aplikasi yang dirancang yaitu menampilkan keadaan beberapa BTS
dengan interface web antara server dengan client. Dalam aplikasi ini, disediakan fungsi control,
administratif, dan fungsi manajerial yang dibutuhkan untuk pemetaan BTS. Komunikasi antar
client dihubungkan lewat jaringan PC.
Hasil yang diharapkan dari pembuatan sistem informasi ini yaitu untuk menerapkan teknologi
Sistem Informasi Geografis dengan memanfaatkan interface web sehingga pengawasan untuk
keadaan seperti kerusakan BTS, update jangkauan sinyal, pemetaan BTS terbaru akan lebih
mudah untuk dilaksanakan.
Kata Kunci : -
Abstract
Geographic Information System is a system that used as a topographic viewer for some area.
MapServer is a freeware dan open source application to present Geographic Information System
on the web. MapServer also equipped with additional module (optional) to easily build and
manage webGIS system such as: MapLab, Chameleon, etc. MapLab utilized to make configuration
file mapserver (*.map) more easy at the WebGIS application that developed. Meanwhile,
Chameleon is a framework that has many class and method to build interface for WebGIS
application that developed more easily, like add some zoom features, pan, etc.
On this final project, will built an information system based WebGIS using MapServer. The
designed application is to display condition some BTS with web interface between server and
client. These applications have been offered some control function, administrative and
managerial function needed for BTS mapping. Communication between clients connected through
PC network.
The result from making this information system is to implement Geographic Information System
technology using web interface so supervision for BTS decay, updating signal spread, mapping
new BTS more easy to perform.
Keywords : -
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1    Latar Belakang 
BTS merupakan sebuah tower yang dikhususkan sebagai pembantu 
pembangkit sinyal terutama digunakan untuk keperluan selular. Setiap kegiatan 
untuk pertukaran data seperti SMS, browsing web, serta aplikasi selular lainnya 
tidak lepas dari peran BTS. Untuk menunjang kelancaran komunikasi data melalui 
BTS agar lebih optimal maka peran data spatial sangat perlu. Dengan adanya data 
spatial, maka pengembangan jaringan selular seperti pembuatan BTS baru dapat 
terpantau. Oleh karena itu, dalam proyek akhir ini dibuat suatu aplikasi pemetaan  
BTS dengan menggunakan aplikasi WebGIS MapServer. 
MapServer merupakan aplikasi penampil Sistem Informasi Geografis di web. 
MapServer digunakan sebagai platform pengembangan untuk mengintegrasikan 
teknologi mapping ke dalam aplikasi-aplikasi internet. MapServer juga dilengkapi 
dengan berbagai modul tambahan (optional) yang mempermudah untuk 
membangun dan mengadministrasi sistem WebGIS antara lain: MapLab, 
Chameleon, dan lain-lain. MapLab digunakan untuk mempermudah membuat file 
konfigurasi MapServer (*.map) pada aplikasi WebGIS yang dikembangkan. 
Sedang Chameleon adalah framework yang menyediakan berbagai class dan 
method yang mempermudah membangun interface aplikasi WebGIS yang 
dikembangkan, seperti menambahkan fitur zoom, pan, dsb. 
Pada proyek akhir ini akan dirancang suatu sistem informasi berbasis 
WebGIS dengan menggunakan MapServer. Aplikasi yang dirancang yaitu 
menampilkan keadaan beberapa BTS dengan interface web antara server dengan 
client. Aplikasi ini menggunakan Bahasa pemrograman PHP/Mapscript dengan 
berbagai editor peta seperti Quantum GIS, MapInfo, ArcView dan tools lain. 
Hasil yang diharapkan dari pembuatan aplikasi ini yaitu untuk 
menerapkan teknologi Sistem Informasi Geografis dengan memanfaatkan 
interface web sehingga pemetaan BTS lebih efisien untuk dilakukan. 
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1.2   Maksud dan Tujuan Penelitian 
            Secara garis besar, maksud dan tujuan penulisan proyek akhir ini adalah:.  
1. Merancang dan mengimplementasikan aplikasi MapServer sebagai sarana 
pemetaan BTS. 
2. Merancang sistem yang berguna untuk memproses data menjadi lebih 
terstruktur pada lingkungan drive test. 
   
1.3   Perumusan Masalah  
 Pada proyek akhir ini akan dibuat suatu Sistem Informasi Geografis yang 
dapat ditampilkan di web. Maka rumusan masalah yang terkait dengan hal di atas 
adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana mengimplementasikan MapServer sebagai viewer condition 
BTS.  
2. Bagaimana kinerja sistem yang dibangun agar dapat memenuhi kriteria 
report untuk drive test. 
3. Mengetahui letak BTS berikut data terkait dengan report.  
4. Mengetahui jarak antara BTS satu dengan yang lain. 
 
1.4  Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dari proyek akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Akan dibahas bagaimana cara mengimplementasikan SIG menggunakan 
MapServer. 
2. Perancangan aplikasi sistem informasi geografi hanya dibuat untuk 
pemetaan pada BTS di Bandung untuk update data. 
3. Data teknis diambil dari sampel sector BTS drive test report UCE. 
4. Informasi data sector meliputi nama, sector ID, letak dan informasi lainnya 
dalam bentuk data tekstual maupun spatial. 
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1.5  Metode Penelitian  
Dalam penelitian proyek akhir ini metoda yang digunakan adalah sebagai berikut : 
1. Studi literatur 
  Literatur dalam hal ini baik berupa buku, catatan, hasil penelitian, dan 
sumber- sumber elektronik di internet. Studi literatur ini ditujukan untuk 
mendapatkan referensi yang jelas dan tepat mengenai sistem yang dibangun, 
terutama mengenai rekomendasi dan standarisasi yang berlaku di dunia dan 
juga dapat menanmbah wawasan dalam hal menganalisis, perancangan dan 
implementasi proyek akhir. 
2. Survey lapangan. 
Melakukan pengambilan data yang akan dijadikan sebagai objek penelitian di 
pusat pengolahan data. 
3. Perancangan dan implementasi. 
Meliputi implementasi konsep dan teori-teori yang telah diperoleh dalam 
merancang aplikasi Sistem Informasi Geografis dengan MapServer. 
4. Analisa hasil implementasi. 
Analisa hasil implementasi berdasarkan hasil pengujian baik pengujian standar 
maupun pengujian dengan skenario. 
 
1.6  Sistematika Penulisan 
Penulisan proyek akhir ini akan dibagi dalam beberapa bagian sebagai berikut : 
1. Bab I, Pendahuluan 
Berisi tentang latar belakang pembuatan proyek akhir, maksud dan tujuan 
pembuatan proyek akhir, pembatasan masalahnya, metodologi penulisan serta 
sistematika yang digunakan dalam penulisan laporan proyek akhir ini. 
2. Bab II, Dasar Teori 
Berisi tentang penjelasan teoritis dalam berbagai aspek yang akan mendukung 
ke arah analisis proyek akhir yang dibuat. 
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3. Bab III, Desain dan  Implementasi Sistem 
Pada bagian ini akan dijelaskan proses desain sampai implementasi dari 
sistem. 
4. Bab IV, Analisis Hasil Implementasi  
Pada bab ini, dilakukan beberapa analisa hasil implementasi sistem sesuai 
skenario yang telah dirancang dan sesuai standar. 
5.    Bab V, Kesimpulan & Saran 
Pada bab ini, kesimpulan yang diperoleh dari serangkaian kegiatan terutama 
pada bagian analisis pengujiannya diungkapkan. Selain itu saran-saran 
pengembangan lebih lanjut dari proyek akhir yang akan dibuat dituliskan pada 
bab ini. 
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BAB V 
 PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
 
 
Sistem yang dibuat  mampu menangani updating yang sekarang ada, diantara dari 
kemampuan sistem ini adalah: 
1. Menampilkan sector BTS, jalan utama, jalan tol dan serta memberikan 
informasi yang berhubungan dengannya. 
2. Mengupdate data BTS. 
3. Melakukan pengukuran jarak antara BTS yang satu dengan yang lain. 
4. Melakukan  fungsi query di peta digital. 
5. Menampilkan letak berdasarkan proyeksi peta sebenarnya. 
 
5.2 Saran 
 
Saran untuk pengembangan aplikasi sistem informasi geografis untuk pemetaan BTS 
adalah: 
1. Hendaknya aplikasi yang telah dibuat bisa diakses dari tiap user yang 
berwenang untuk mengaksesnya. 
2. Untuk keamanan data perlu dikembangkan sistem password. 
3. Proses pengupdatean langsung tampil berupa data spatial. 
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